戦後における保健体育科教員養成機関の変遷(4)：大学院の課程について by 掛水 通子















































































































































基 礎 資 格
教科に関 教職に関 教科又は教職
する科目 する科目 に関する科目
中学校教諭 専修 免 許 状 脩；士の学位を有すること。 2 0 3 1 3 2 
＿禾重免渇午わ： 学士の学位を有すること。 2 0 3 1 8 
二種免許状 学校教育法第六十九条の二第七項に定め 1 0 2 1 4 
る準学士の称号を有すること。
高等学校教諭 専修免許状 イ彦士の学位を有すること。 2 0 2 3 4 0 



















































































1976（昭51).4. 1 （修） 奈良女子
1976（昭51).6. 1 （博）
1978（昭53).3.31 （修）
1997（平 9).4. 1 （修）
1997（平 9).4. 1 （博前）
1997（平 9).4. 1 （修）
1998（平10).4. 1 （修・博）
1998（平10).4. 1 （博前）
1998（平10). 4. 1 （博後）
1999（平11).4. 1 （博後）
1999（平11).4. 1 （博後）
2000（平12). 4. 1 （修・博）
お 茶 の 水 女 子 人間文化研究科比較文化学専攻（平11改組）
東京教育




1980（昭55).4. 1 （博後） 奈良女子 文学研究科比較文化学専攻（昭56改組） 課程認定なし
1981（昭56).4. 1 （博後） 奈良女子 （改）人間文学研究科比較文化学専攻（平10改組） 課程認定なし
1988（昭63).4. 1 （修） 鹿屋体育 体育学 研 究 科 体 育 学 専 攻18 昭63 高イ呆体1普
1995（平 7).4. 1 （修・博） 東京 （改）教育学研究科体育学専攻等を総合教育科学専攻に改組
総合教育科学専攻42・ 17保健体育コース 平 7 中高保体専












昭 30 高保 体1普
平 2 中保体専
13召39 高保 体1普
昭 39 高保体・保 1普
課程認定なし
課程認定なし
昭 48 高保 体1普
昭 51 高保体1普















教育学専攻に改組45・21イ呆健体育コース 平 12 中高イ呆体専
（改）体育科学研究科等を廃止し人間総合科学研究科設置





































































































設置日 大 学 大 学 院 名 研究科名、専攻名 専修免許状（旧ー級普通免許状）
1961 （日召36). 3. 31 （イ彦）日本
1961 （日召36). 3. 31 (t専）日本
1971 （日召46). 3. 31 （イ彦）順天堂
1974（日召49). 3. 28 （イ彦）中京
1975(1l召50). 3. 25 (1彦）日本体育
1976 (fl召51). 3. 25 （イ彦）東海
1987 (S召62). 3. 1 8 （博）中京
1990（平 2). 3. 19 （イ彦）福岡
1991（平 3). 3. 20 （イ彦）早稲田
1992（平 4). 3. 19 （修）中京女子





体育学研究 科 体 育 学 専 攻
体育学研究科体育学専攻（平9改組）
体育学研究 科 体 育 学 専 攻







1993（平 5). 3.19 （修）日本女子体育スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻
1993（平 5). 3.19 （博）早稲田 人間科学研 究 科 生 命 科 学 専 攻
健康科学専攻
1994（平 6). 3. 19 （修）武庫川女子 臨 床 教 育 学研究科臨床教育学専攻
1995（平 7). 3. 16 （博・一貫制）東亜 総合学術研究科総合人間・文化専攻
1995（平 7).1 2. 22 （修）国際武道 武道・スポーツ科学研究科武遣・スポーツ専攻
1995（平 7).12. 22 （修）川崎医療福祉医療技術学研究科健康体育学専攻
1996（平 8).12. 19 （博）武庫川女子 臨床教育学研究科臨床教育学専攻
1997（平 9). 4. 1 （修）順天堂 （改）体育学研究科保健体育学専攻をスポーツ健康科学研究科
スポーツ健康科学専攻に名称変更
















1997（平 9).12. 19 （修）仙合




1999（平11).12. 22 （博）順天堂 スポーツ健康科学研究科スポーツ健康科学専攻
1999（平11).1 2. 22 （通信制・修）東亜 総合学術研究科人間科学専攻











2001（平13). 1 2. 20 （修）桜美林 国際学研究科人間科学専攻鑓康心理学専修
乎 13 中高イ呆体専
平 8 中高保体専





スポーツ・システム研究科スポーツ・システム専攻 平 13 中 高保体専
人文科学研 究 科 教 育 学 専 攻 平 13中高保体・中社・高地歴公・小専
平 14 中高イ呆体専














表5 平成 14 (2002)年度体育学・スポーツ科学等を専攻する私立大学大学院入学定員と課程認定状況
2002 （平成 14)年4月現在
設置日 大学大学院名 研究科名、専攻名
1961（昭36). 3. 31 （修）日本 文学研究科教育学専攻 10 
1961（昭36). 3.31 （博）日本 文学研究科教育学専攻 3 
1971（昭46).3.31 （修）順天堂 （改）スポーツ健康科学研究科スポーツ健康科学専攻 21
1999（平11).12.22 （博）順天堂 スポーツ健康科学研究科スポーツ健康科学専攻 4 
1975（昭50). 3. 25 （修）日本体育（改）体育科学研究科体育科学専攻 25 
1997（平 9).12.19 （博）日本体育 体育科学研究科体育科学専攻 6 
1974（昭49). 3.28 （修）中京 体育学研究科体育学専攻
1987（昭62). 3. 18 （博）中京 体育学研究科体育学専攻
1976（昭51). 3. 25 （修）東海 体育学研究科体育学専攻
1990（平 2). 3.19 （修）福岡 体育学研究科体育学専攻
1991（平 3). 3. 20 （修）早稲田 人間科学研究科生命科学専攻
健康科学専攻
1993（平 5). 3.19 （博）早稲田 人間科学研究科生命科学専攻
健康科学専攻




























1992（平 4). 3.19 （修）大阪体育（改）スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻 12 中高保体
2000（平12).1 2. 21 （博）大阪体育 スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻 6 課程認定なし
1993（平 5). 3. 1 9 （修）日本女子体育スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻 15 中高保体
1994（平 6). 3.19 （修）武庫川女子 臨床教育学研究科臨床教育学専攻 20 中高保体、保•他多科
1996（平 8).12.19 （博）武庫川女子 臨床教育学研究科臨床教育学専攻 4 課程認定なし
1995（平 7). 3. 16 （博・一貫制）東亜総合学術研究科総合人間・文化専攻 2 中高保体
1999（平11).1 2. 22 （通信制・修）東亜総合学術研究科人間科学専攻 50 中高保体
1995（平 7).12.22 （修）国際武道 武道・スポーツ科学研究科武道・スポーツ専攻 10 中高保体
1995（平 7).12.22 （修）川崎医療福祉医療技術学研究科健康体育学専攻 8 中高保体
1997（平 9).12.19 （修）仙台 スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻 15 中高保体
2000（平12).12.21 （修）国士舘 スポーツ・システム研究科スポーツ・システム専攻 40 中高保体
2000（平12).1 2. 21 （修）国士舘 人文科学研究科教育学専攻 15 中高保イ本・中社・高地歴公・小
2001（平13).12. 20 （修）桜美林 国際学研究科人間科学専攻 30健康心理学専修 中高保体
（出典）各大学院資料、各報各号、大学教育研究会監修 (2002) 平成 14 年度全国大学一覧．文教協会：東京、教員養成•免許制度研究会編集
(2002)教員免許ハンドブック課程認定羅追録127~133号．第一法規：東京から作成した。
（注） ・表中の略語は次の意味である。
昭：昭和 平：平成 修：修士課程 博：博士課程博前：博士前期課程
中：中学校教諭高：裔等学校教諭小：小学校教諭 養：養護教諭保休：保健体育保：保健


















































































































































1989（平元）． 4. 1 （修）秋田
1989（平元）． 4. 1 （修）三重
1990（平 2).4. 1 （修）群馬
1990（平 2).4. 1 （修）埼玉
1990（平 2). 4. 1 （修）京都教育
1990（平 2).4. 1 （修）琉球
1991（平 3). 4. 1 （修）信州
1991（平 3).4. 1 （修）滋賀
石升究禾斗名 専攻名
1966（昭41). 4. 1 （修）東京学芸 教育学研究科 学校教育専攻
1966（昭41). 4. 1 （修）広島 教育学研究科 教科教育学専攻（平14改組）
1968（昭43).4. 1 （修）大阪教育 教育学研究科 学校教育専攻
1978（昭53).6.17 （修）愛知教育 教育学研究科 学校教育専攻








学校教育研究科 学校教育専攻教育臨床コース 平 2 中高保体他多科専
学校教育研究科 教科・領域教育専攻総合学習系コース 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻 昭 56 高保体他多科1普
学校教育研究科 学校教育専攻（平14改組） 乎 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻 昭57 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻（平9廃止） 昭 60 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻 昭 58 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻 昭 57 高保体他多科1普
学校教育研究科 学校教育専攻発達臨床コース 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻 昭 60 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻 昭 58 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 昭 58 高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻 昭 59 高保体他多科1普
学校教育研究科学校教育専攻 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 昭 60 高保1本他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻 平 2 中高イ呆1本他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保1本他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 昭 63 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平元中高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平元中高保体他多科1普
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保1本他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 2 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻 平 3 中高保体他多科専
教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 3 中高保1本他多科専
IO 掛水通子
1991（平 3). 4. 1 （修）島根 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 3 中高保体他多科専
1991（平 3). 4. 1 （修）山口 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 3 中高イ呆体他多科専
1992（平 4). 4. 1 （修）北海道教育 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 3 中高保体他多科専
1992（平 4). 4. 1 （修）福井 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 4 中高保体他多科専
1992（平 4). 4. 1 （修）香川 教育学研究科 学校教育専攻 平 4 中高保体他多科専
1992（平 4). 4. 1 （修）大分 教育学研究科 学校教育専攻 平 4 中高保体他多科専
1993（平 5). 4. 1 （修）山形 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 5 中高イ呆体他多科専
1993（平 5). 4. 1 （修）和歌山 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 5 中高保体他多科専
1993（平 5). 4. 1 （修）愛媛 教育学研究科 学校教育専攻 平 5 中高保体他多科専
1993（平 5). 4. 1 （修）佐賀 教育学研究科 学校教育専攻 平 5 中高保体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）弘前 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 6 中高イ呆体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）富山 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 6 中高保体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）鳥取 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 6 中高保体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）長崎 教育学研究科 学校教育専攻 平 6 中高保体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）宮崎 教育学研究科 学校教育専攻 平 6 中高保体他多科専
1994（平 6). 4. 1 （修）鹿児島 教育学研究科 学校教育専攻 平 6 中高保体他多科専
1995（平 7). 4. 1 （修）岩手 教育学研究科 学校教育専攻 平 7 中高保体他多科専
1995（平 7). 4. 1 （修）山梨 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 7 中高保体他多科専
1995（平 7). 4. 1 （修）岐阜 教育学研究科 学校教育専攻学校教育専修 平 7 中高保体他多科専
1996（平 8). 4. 1 （修）高知 教育学研究科 学校教育専攻 平 8 中高保体他多科専
1997（乎 9). 4. 1 （修）東京学芸 教育学研究科 総合教育開発専攻 乎 9 中高保1本他多科専
1997（平 9). 4. 1 （修）神戸 教育学研究科を廃止
1999（平11).4. 1 （修）千葉 教育学研究科 学校教育臨床専攻 平 11 中高保体他多科専
1999（平11).4. 1 （修）岡山 教育学研究科 学校教育臨床専攻 平 11 中高保体他多科専
2000（平12). 4. 1 （修）横浜国立 教育学研究科 学校教育臨床専攻 平 12 中高保体他多科専
2000（平12).4. 1 （修）愛知教育 教育学研究科 学校教育臨床専攻 平 12 中高保体他多科専
2000（平12). 4. 1 （修）兵庫教育 教育学研究科 学校教育専攻教育臨床コース 平 12 中高保体他多科専
2000（平12). 4. 1 （修）広島 （改）教育学研究科、学校教育研究科を教育学研究科に改組
2000（平12).4. 1 （博前）広島 （改）教育学研究科 学習科学専攻学習開発基礎専修 平 12 中高保体他多科専
2001（平13).4. 1 （修）福島 教育学研究科 学校臨床心理専攻学校臨床心理専修 平 13 中高イ呆体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）茨城 教育学研究科 学校臨床心理専攻学校臨床心理専修 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）宇都宮 教育学研究科 カリキュラム開発専攻 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）埼玉 教育学研究科 学校教育専攻学校臨床心理専修 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）千葉 教育学研究科 カリキュラム開発専攻 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）滋賀 教育学研究科 学校教育専攻環境教育専修 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）滋賀 教育学研究科 学校教育専攻情報教育専修 平 13 中高保体他多科専
2001（平13). 4. 1 （修）岡山 教育学研究科 カリキュラム開発専攻 平 13 中高保体他多科専
2002（平14).4. 1 （修）北海道教育 教育学研究科 学校臨床心理専攻学校臨床心理専修 平 14 中高保体他多科専
2002（平14). 4. 1 （修）秋田 教育学研究科 学校教育専攻心理教育実践専修 平 14 中高保体他多科専
2002（平14). 4. 1 （修）岐阜 教育学研究科 カリキュラム開発専攻 平 14 中高保体他多科専
2002（平14).4. 1 （修）和歌山 教育学研究科 学校教育専攻発達支援教育専修 平 14 中高イ呆体他多科専
2002（平14). 4. 1 （修）香川 教育学研究科 学校臨床心理専攻 平 14 中高保体他多科専
（出典）各大学院資料、各報各号、大学教育研究会監修 (2002) 平成 14 年度全国大学一覧．文教協会：東京、教員養成•免許制度研究会編集
(2002)教員免許ハンドブック課程認定編追録 127~133号．第一法規：東京から作成した。
（注） ・表中の略語は次の意味である。
昭：昭和 平：平成 修：修士課程 博：博士課程 博前：博士前期課程
中：中学校教諭 高：高等学校教諭 保体：保健体育 保：保健
社：社会 公：公民 他多科：その他数教科以上の科目が課程認定されている（改） ：改親での設置
専：専修免許状 1普： 1級普通免許状
戦後における保健体育科教員養成機関の変遷 (4) 11 
表 7 保健体育科教員免許状課程認定されている国立教員養成大学大学院保健体育専攻・専修（設置年順）
2002 （平成 14) 年 4月現在
設置日 大学大学院名 厨升究科名 専攻名平成14年度入学定員 専修免許状（旧ー級普通免許状）
初課程認定適用時期（各年4月1日）
1968（昭43).4. 1 （修）東京学芸 教育学研究科 イ呆付重イ本育百厚工女 24 日召57 高保体1普
1969（昭44).4. 1 （修）広島 教育学研究科 教科教育学専攻保健体育教育専修昭45 高保体1普
1975（昭50).4. 1 （修）大阪教育 教育学研究科 保健体育専攻 10保健体育分野 昭 60 高保体1普
1978（昭53).6. 17 （修）愛知教育 教育学研究科 1呆他t1本育専羽父 8 昭 58 高保体1普昭63保 1普
1980（昭55).4. 1 （修）兵庫教育 学校教育研究科教科・領域教育専攻 170
生活・健康系コース（保健体育） 平 2 中高保体・保・小・幼・養専
1980（昭55).4. 1 （修）広島 学校教育研究科保健体育専攻（平9改組） 平 2 中高保体専
1981（昭56).4. 1 （修）横浜国立 教育学研究科 保健体育専攻（平13廃止） B召59 高保体1普
1981（昭56).4. 1 （修）岡山 教育学研究科 イ呆代書体育専攻 5 B召56 高保体1普
1982（昭57).4. 1 （修）静岡 教育学研究科 イ呆倹tイ本育1専［エ父 4 昭57 高保体1普
1982（昭57).4. 1 （修）金沢 教育学研究科 イ呆健体育専攻 5 13召57 高保・体1普
1983（昭58).4. 1 （修）千葉 教育学研究科 1呆衡tイ本育屯厚工女 5 昭 58 高保体・イ呆1普
1983（昭58).4. 1 (1疹）上越教育 学校教育研究科教科・領域教育専攻 140
生活・健康系コース（保健体育） 昭 63 高保体1普
1983（昭58).4. 1 （修）福岡教育 教育学研究科 イ呆俯［イ本育可厚工女 7 昭 58 高保体1普
1984（昭59).4. 1 （修）宇都宮 教育学研究科 教科教育専攻 50保健体育専修 昭 63 高保体1普
1984（昭59).4. 1 （修）新潟 教育学研究科 教科教育専攻 27保健体育専修 日召59 高保体1普
1984（昭59).4. 1 （修）鳴門教育 学校教育研究科教科・領域教育専攻 140
生活・健康系コース（保健体育） H召63 高保体1普
1985（昭60).4. 1 （修）福島 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 2 中高保体・保・小・幼専
1985（昭60).4. 1 （修）奈良教育 教育学研究科 イ呆仔菫イ本育涅与工女 4 昭 60 高保体1普
1985（昭60).4. 1 （修）神戸 教育学研究科 イ呆什重1本若f専［エ女（耳こ9廃辻ヒ） l召60 高保体1普
1986（昭61).4. 1 （修）熊本 教育学研究科 教科教育専攻 34保健体育専修 平 2 中高保体・保・小・幼・養専
1988（昭63).4. 1 （修）宮城教育 教育学研究科 教科教育専攻 38保健体育専修 日召63 高保体1普
1988（昭63).4. 1 （修）茨城 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 昭 63 高保体1普
1989（平元）． 4. 1 （修）秋田 教育学研究科 教科教育専攻 31保健体育専修 平 2 中高保体・小・幼専
1989（平元）． 4. 1 （修）三重 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平元 高保体1普
1990（平 2).4. 1 （修）群馬 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 平 2 中高保体・小・幼専
1990（平 2). 4. 1 （修）埼玉 教育学研究科 教科教育専攻 40保健体育専修 平 2 中高保体・小・幼専
1990（平 2).4. 1 （修）京都教育 教育学研究科 教科教育専攻 50保健体育専修 乎 2 中高保体・小・幼専
1990（平 2). 4. 1 （修）琉球 教育学研究科 教科教育専攻 30保健体育専修 平 2 中高保体・小・幼専
1991（平 3).4. 1 （修）信州 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 平 6 中高保体・小・幼専
1991（平 3).4. 1 （修）滋賀 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 平 3 中高保体・小・幼専
1991（平 3).4. 1 （修）島根 教育学研究科 教科教育専攻 30保健体育専修 平 3 中高保1本・小・幼専
1991（平 3).4. 1 （修）山口 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 平 3 中高保体・小・幼専
1992（平 4).4. 1 （修）北海道教育教育学研究科 教科教育専攻 125保健体育専修 平 4 中高保体・保・小専
1992（平 4).4. 1 （修）福井 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 4 中高保体・小・幼専
1992（平 4).4. 1 （修）香川 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 4 中高保体・小・幼専
1992（平 4).4. 1 （修）大分 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 4 中高保体・小・幼専
1993（平 5).4. 1 （修）山形 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 5 中高保体・小・幼専
1993（平 5).4. 1 （修）大阪教育 教育学研究科 健康科学専攻 25保健体育分野 平 5 中高保体専
1993（平 5). 4. 1 （修）和歌山 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 5 中高保体、保・小・幼
1993（平 5).4. 1 （修）愛媛 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 5 中高保体・小・幼
1993（平 5).4. 1 （修）佐賀 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 5 中高保体・小・幼専
1994（平 6).4. 1 （修）弘前 教育学研究科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 6 中高保体・イ呆・小・幼・養専
1994（平 6).4. 1 （修）宮山 教育学研究科 教科教育専攻 32保健体育専修 平 6 中高保体・小・幼専
12 掛水通子
1994（平 6).4. 1 （修）鳥取 教育 学 研 究 科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 8 中高保体・小・幼専
1994（平 6).4. 1 （修）長崎 教育 学 研 究 科 教科教育専攻 32保健 体 育 専 修 平 6 中高保体・小・幼専
1994（平 6).4. 1 （修）宮崎 教育学研究科 教科教育専攻 32保 健 体 育 専 修 平 6 中高保体・小・幼専
1994（平 6).4. 1 （修）鹿児島 教育 学 研 究 科 教科教育専攻 32保健 体 育 専 修 平 6 中高保体・保・小・幼・養専
1995（平 7).4. 1 （修）岩手 教育 学 研 究 科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 10 中高保体・小・幼専
1995（平 7).4. 1 （修）山梨 教育 学 研 究 科 教科教育専攻 33保健体育専修 平 7 中高保体・小・幼専
1995（平 7).4. 1 （修）岐阜 教 育 学 研 究 科 教科教育専攻 38保健 体 育 専 修 平 7 中高保体・小・幼専
1996（平 8).4. 1 （修）高知 教 育 学 研 究 科 教科教育専攻 27保健体育専修 平 8 中高保体・小・幼専
1997（平 9).4. 1 （修）神戸 教育学研究科を廃止
1997（平 9).4. 1 （修）広島 （改）学校教育研究科教科教育学専攻を
教科教育科学専攻及び生涯活動教育学専攻に改称
生涯活動教育学専攻健康スポーツ教育学専攻（平12改組） 乎9 中高イ呆体専
2000（平12). 4. 1 （博前）広島（改）教育学研究科、学校教育研究科を教育学研究科に改組
生涯活動教育学 専 攻 25健康スポーツ教育学専修 平 12 中高保体専
2001（平13). 4. 1 （修）横浜国立（改）教育学研究科 保健体育専攻を廃止し、
健康・スポーツ系教育専修設置 8 平 13 中高保体・小専
（出典）各大学院資料、各報各号、大学教育研究会監修 (2002) 平成 14 年度全国大学一覧．文教協会：東京、教員養成•免許制度研究会編集
(2002)教員免許ハンドブック課程認定編追録127~133号．第一法規：東京から作成した。
（注） ・表中の略語は次の意味である。
昭：附利 平：平成 修：修士課程 博：博士課程 博前：博士前期課程
中：中学校教諭高：高等学校教諭保体：保健体育保：保健 体：体育

















































































































































































































































































































頁 '：＇ : 文部省'： li 課 租呈 課程認定された大学院名 i 適用日
発行年月日 号 牛ロホー弓ロ
昭和29. 1. 7 ! 8380号 i1 39-1 45頁 i100号；正規の課程 ： 日召29.4.1
昭和30.2. 8 i 8429 [ 132-138 ＇ 3 ！正規の課程 昭29.4.1
昭和30.3. 24 ! 8466 i ＇ 391-392 29 ！正規の課程 a召29.4.1
昭和30.5. 18 i 8510 ＇ : 282-287 58 i正規の課程 昭29.4.1 
昭和30.12.20 j 8692 ! ＇ ，370 ! 103 正規の課程 昭30.4.1 
昭和30.12.20 i 8692 ， ! 370 ! 104 イ反免許状 日召30.4.1
日召禾030.12. 20 ! 8692 ： ! 370-371 ¥ 105 瑕§講仕Xの課程 日召29.4.1
日召禾日 30.12.20 ! 8692 ＇ i 371 i 106 聴i講生の課程 昭30.4.1
昭和30.12.20 ! 8692 ＇ ; 372 f 107 イ反免許状 : B召30.4.1
昭和31.2. 8 i 8731 [ 11 4-11 5 2 専攻生 ；， 昭30.4.1
昭和31. 2. 22 i 8743 i 372 ． 6 大学院の課程 東京大学 ：昭30.4.1
昭和31. 3. 1 3 ! 8760 j 223 ： 16 専攻科の課程 日召30.4.1
昭和31. 3. 13 i 8760 ＇ i ヽ 222-223 18 ：正規の課程 昭31.4.1
昭和31.3. 13 i 8760 ! ＇ 223 20 聴i講生の課程 昭30.4.1
昭和31.3.13 [ 8760 ＇ i 223-224 ： i 21 聴講生の課程 日召31.4.1 
昭和31. 3.13 ! 8760 : 224-225 ： j 75 聴i講仕この課程 昭31.4.1 
昭和31. 3. 1 3 ! 8760 ， :225 ： ! 76 聴講生仮免許状 H召31.4.1 
昭和32.4. 16 ! 9091 ， j 331-332 ： i 54 聴講生の課程 昭32.4.1
昭和33.2. 14 ： ! 9342 ＇ ! 246 ： i 22 ：正規の課程 i昭33.4.1 
昭和33.9. 18 ! 9523 311 77 ：専攻科の課程 i昭33.4.1 
昭和34.5. 16 i 9716 386 56 i正規の課程 i昭34.4.1
昭和34.5. 16 i 9716 386 57 ：正規の課程 ． ：昭32.4.1
昭和34.5. 16 i 9716 386 | 58 専攻科の課程 ： 日召34.4.1
昭和35.2. 17 i ＇ 9944 350-351 ； 2 正規の課程 i ， ！ 昭34.4.1
昭和35.2. 17 [ 9944 351 ＇ 6 眼5講吐この課程 l ！昭34.4.1
昭和37.2. 1 0 i 1 0541 243 ＇ 1 2 正規の課程 ： ！昭36.4.1 
昭和37.2. 1 0 i 1 0541 243-244 ： 18 聴i講仕この課程 ＇ ：昭36.4.1
昭和37.2.10 : 10541 i 244 
． 
19 ：聴講生の課程 ；昭36.4.1
昭和37.3. 28 ! 10579 ＇ : 670 75 i正規の課程 ， i昭37.4.1
昭和38.4. 1 j号外27 j 11-13 ． 59 ！正規の課程 i昭38.4.1
昭和38.4. 1 i号外27 i 1 3 ： i 61 ；聴講生の課程 ＇ ；昭38.4.1
H召禾039. 3. 6 ， i111 66 i 5-7 i 63 i正規の課程 ： ＇ ！ 昭39.4.1




















昭和 43.4. 1 号外31 60-62 76 正規の課程 昭43.4.1
（大学院の課程）
眼輯髯生の課程








昭和 46.4. 8 i 1 3288 i 7-9 i 112 l正規の課程 l ： 日召46.4.1
昭和 46.4. 8 ！ i13288 ！ ＇ : 9-10 ＇ : 113 i大学院の課程 i， 順 天 堂 大 学 i 昭46.4.1
専攻科の課程





昭和 50.5. 1 2 i 1 4504 4-5 68 ！正規の課程 ： 日召49.4.1
昭和 5o.5., 2 1, 4504 5 69 大学院の課程 ！日本体育大学 日召50.4.1
昭和 50.5. 1 2 i 1 4504 6 71 聴i講生の課程 l 昭50.4.1
昭和 51.5. 20 [ 14808 12 102 大学院の課程 i筑波大学 昭51.4.1 
奈良女子大学
l東海大学 日召51.4.1 
13召禾日 53.5. 17 15399 2 108 大学院の課程 ＇ ！中京大学 i昭53.4.1
H召禾i:l56. 5. 26 16297 8-9 95 正規の課程 i i昭56.4.1
日召禾日 56.5. 26 16297 : 9 ； 96 大学院の課程 ！岡山大学 i昭56.4.1
H召禾i:J56. 5. 26 16297 l 9 l 98 賄輯髯生の課程 ； ， i昭56.4.1
昭和 57.5. 18 j 16587 ： j7 ！ 81 正規の課程 l ！昭57.4.1




a召禾□57.5. 18 i 16587 !8 ！ 84 聴頂葺生の課程 ， i a召57.4.1
9召禾"58.8. 27 ： ' 16971 4 '105 大学院の課程 千葉大学 ！昭58.4.1
愛知教育大学
福岡教育大学
日召禾□59.7. 1 7 ： i 1 7233 ! 1 ＇ [ 102 ：正規の課程 ！昭59.4.1
13召禾Q59. 7. 1 7 ： i 1 7233 ＇ i 1-2 i 103 i＇ 大学院の課程 ：横浜国立大学 i昭59.4.1
17530 2-3 99 新潟大学
昭和 60.7. 17 ! l ：大学院の課程 大阪教育大学 i昭60.4.1
神戸大学
： ： ： 奈良教育大学
昭和 60.7. 17 ; 17530 i 3 i 1 01 ；聴講生の課程 ！昭60.4.1
昭和 61.7. 15 !号外95 i 1-3 i 104 l正規の課程 i昭61.4.1 
昭和 61.7. 15 !号外95 4 106 l専攻科の課程 : H召61.4.1 
昭和 61.7. 15 !号外95 4-7 107 l聴講生の課程 ， : H召61.4.1 
日召禾l62. 6. 8 ! 1 8089 3-6 81 i正規の課程 i ， i昭62.4.1
昭和 63.7. 25 i号外102 1-5 95 ！正規の課程 ； ！昭63.4.1






昭和 63.7. 25 i号外102 6-9 98 ；聴講生の課程 ！ ：昭63.4.1
平成元． 5. 8 !号外62 20-26 73 i正規の課程 i 平元．4.1
平成元． 5. 8 !号外62 26-27 74 l大学院の課程 l三重大学 平元．4.1
平成元． 5. 8 !号外62 27-30 75 i聴講生の課程 ： 平元．4.1 
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平成 7. 4. 20 号外75 14-25 67 正規の課程 岩手大学 平 7.4.1
（通信教育の課程） 山梨大学
大学院の課程 岐阜大学





l ！川崎医療福祉大学 i平 9.4.1
： ： ： l :仙台大学 ＇ i平 10.4. 1 
平成 11.5. 1 2 ， : 号 外88 i 1 -12 i ， 105 i学部等の課程 i＇ 平 11.4.1 
大学院の課程
平成 11.5. 1 2 号外88 1 2-49 106 学部等の課程 平 11.4.1 
（専攻科の課程）
（教職特別課程）






















•平成 13 年 7 月 10 日からは文部省告示。
•同じ告示で他の課程は保健休育科教員免許状の課程認定されているが、（ ）内の課程は保健体育科教員免許状の課程認定なし。
・再課程認定、改組後の認定等は省略して記入せず、同一大学院での初の課程認定のみを記した。
